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摘 要
关键词
Study on Strategic Plan of National Archives and Records: Methods and Implications
Zhang Jing
Abstract Based on the investigation of the latest strategic plan of National Archives and Records Administration, this paper
summarizes its planning process, analyzes its background and innovation measures, introduces the main content and the appraisal
adjustment methods, and at last puts forward seven suggestions to offer beneficial reference to the archival strategic plan
formulation and research of our country.
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